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El propósito de esta investigación fue determinar la relación de la expresión plástica y la 
motricidad fina de los niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019; 
el enfoque cuantitativo, es de tipo básica, el nivel descriptivo-correlacional, el diseño no 
experimental y corte transversal; con una población de 90 estudiantes de 3 años de edad. 
Para la recolección de datos se aplicó la técnica de observación y el instrumento fue 
una guía de observación, para cada variable, la validez del instrumento se realizó a través de 
7 juicios de expertos con un resultado aplicativo y la confiabilidad de las variables, se 
determinó a través del alfa de Cronbach, expresión plástica, el resultado 0,904 nivel muy alto 
y la motricidad fina 0,964 de igual manera. 
En el resultado que se obtuvo en la variable expresión plástica fue de un 83,3% 
representado por 75 niños, el 16,7% que representa a 15 niños del total se encuentran en 
proceso. En la variable motricidad fina muestra en sus resultados muestra que el 90% 
representa a 81 niños se encuentran en logro, sin embargo, el 10% que hace referencia a 9 
niños del total aún se encuentran en proceso. Por lo consiguiente como conclusión se tiene 
que si existe una relación positiva alta entre la expresión plástica y la motricidad fina en los 
niños de 3 años de la I.E.I. N° 461 – Medallita Milagrosa-Huaura-2019, ya que la prueba de 
hipótesis relaciona a ambas variables, contribuyendo a su formación integral. 









The purpose of this research was to determine the relationship between the plastic expression 
and fine motor skills of the 3-year-old children of I.E.I No. 461 “Miraculous Medallion” -
Huaura-2019. The quantitative approach is of the basic type, the descriptive-correlational 
level, the non-experimental design and cross-section; with a population of 90 students 3 years 
old. 
For the data collection, the observation technique was applied and the instrument was 
an observation guide, for each variable, the validity of the instrument was carried out through 
7 expert judgments with an applicative result and the reliability of the variables, it was 
determined through Cronbach's alpha, plastic expression, the result 0.904 very high level and 
fine motor skills 0.964 in the same way. 
In the result obtained in the plastic expression variable, it was 83.3% represented by 
75 children, 16.7% representing 15 children of the total are in process. The fine motor 
variable shows in its results that 90% represents 81 children are in achievement, however, 
10% that refers to 9 children of the total are still in process. Therefore, as a conclusion, there 
is a high positive relationship between plastic expression and fine motor skills in 3-year-old 
children of I.E.I. N ° 461 - Miraculous Medallion-Huaura-2019, since the hypothesis test 
relates to both variables, contributing to its integral formation. 







       I. Introducción 
 La expresión plástica contribuye a la formación integral de los infantes en todas sus 
dimensiones que lo involucren, principalmente en la infancia es donde se aprenden, 
desarrollan, manipulan y sobre todo se estimulan todas las destrezas, habilidades que se 
manifiestan gratificantes, provocando que todo niño pueda desarrollar sus capacidades, 
dando iniciativa e impulso a la creatividad, fortaleciendo sus potencialidades al máximo, 
fomentando el arte, con ello se contribuirá al desarrollo de su formación como persona.  Por 
ello que mediante la motricidad fina se desarrolla y fortalecen los músculos realizando 
movimientos muy controlados, sencillos, asimismo implica la maduración de su sistema 
nervioso central, todo ello realizando técnicas grafico plásticas que le permitirán 
experimentar, vivenciar con su propio cuerpo su aprendizaje, fomentando el desarrollo de 
su inteligencia. Es así que ,el no propiciar en las aulas  actividades dentro de su programación 
o como también fuera de ellas de manera libre, el niño no podrá  fortalecer su coordinación 
óculo manual desarrollando una correcta estimulación que le ayudaran a desenvolverse y a 
dar a conocer sus ideas, sentimientos, como también aquello que desean expresar y dar a 
conocer a través del arte, presentaran dificultades ,coordinación de la manos y realizar 
actividades como el recorte de imágenes, coloreado de figuras así como también presentaran 
dificultades para coger materiales en prensión pinza que no permitirán la realización de la 
escritura. Estos sucesos que se presentan pueda que sea por el desconocimiento de los padres 
que no refuerzan con actividades gráficas y que sin embargo está dando prioridad a los 
equipos tecnológicos que en su mayoría hace que los menores este más sumergidos en ellos 
y que no disfruten de actividades que si fortalecen al desarrollo motriz  ,así como también 
que las docentes no le tomen el valor esencial al desarrollo de técnicas de plástica grafico-
plásticas que apoyan al progreso de sus habilidades motrices así como las artísticas. Es por 
ello que el docente debe estar apto a los nuevos cambios para la mejoría del aprendizaje de 
sus estudiantes y desenvolvimiento de ellos.  
En Colombia en su artículo titulado “Expresión grafico – plástica en la primera 
infancia: una alternativa didáctica y pedagógica” incentiva buscando nuevas formas para 
incrementar y poder desarrollar las capacidades de los infantes utilizando las expresiones  
grafico-plásticas tomándolo como un recurso de aprendizaje y así pueda desarrollar su 
potencial artístico, lo que pueda proyectarse en su mente, donde muestre su arte  y dé a 
conocer sus sentimientos, cada uno de ellos será participe y vivenciara cada uno de sus 
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experiencias, tomando como eje principal que las actividades grafico-plásticas sean 
motivadoras y cautiven a los infantes causando en ellos entretenimiento, cada vivencia que 
el niño tenga obtendrá nuevos conocimientos si no también que va adquirir  nuevas destrezas 
que se logra desarrollar en edades tempranas. (Gallego, Gil y Montoya, 2015). En Costa 
Rica en su artículo que lleva como título “Lineamientos Metodológicos para incorporar la 
Expresión plástica” obtiene como conclusiones que las artes plásticas como actividad 
expresiva sirve como un recurso que va fomentar el desarrollo de las diversas facetas como 
la cognoscitiva, emocional asimismo la psicomotriz que favorece a los estudiantes, por lo 
que se da mucho hincapié a que los docentes estén preparados y se informen sobre cómo 
deben organizar los ambientes para que lo estudiantes construyan un aprendizaje más 
significativo donde las experiencias sean directas para su mejor desarrollo ,su programación 
enfoque actividades pedagógicas y que en su planificación incluya actividades donde 
también se fomente las habilidades artísticas y se desenvuelva naturalmente.(Castro,2004). 
A nivel nacional en el Perú, señala en Las Rutas del Aprendizaje “Que y como 
aprenden nuestros niños y niñas” menciona que : expresión y la comunicación son 
indispensables para el desenvolvimiento de los niños porque contribuye  al desarrollo de su 
cuerpo, siendo así principalmente psicomotriz tanto la expresión y la comunicación, cabe 
decir que los diversos lenguajes van a formar parte de su cultura, la manifestación de estos 
lenguajes permitirá el desarrollo de sus capacidades y posibilita que cada uno encuentre los 
medios pertinentes para poder manifestarse como un ser único (Minedu,2013). En Chiclayo, 
en el artículo “Expresión  plástica y formación de la coordinación viso manual en niños de 
5 años” da de manifiesto que  toda expresión plástica como el lenguaje artístico cumple un 
rol fundamental pues de manera progresiva ayudara a la ejecución correcta de los 
desplazamiento de la mano donde partiendo del movimiento, promoverá la cimentación de 
nociones significativas , fomentando  el avance  de las destrezas motrices y la formación 
integral del infante, por lo que se dio aplicación en la I.E.I. N°014 Estrellitas de María José 
Leonardo Ortiz, Chiclayo donde da como conclusión que “se verifica la efectividad de las 
técnicas de expresión plástica implementadas que permitieron el progreso de la coordinación 
ojo-mano y con ello prepararlo para la lectoescritura en los años posteriores” (p.62).   
A nivel local en Lima, De la Cruz, Figueroa y Huamani (2015) determinó el grado de 
confianza del 95% se obtuvo que la expresión plástica se asocia directamente con el 
desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 años. En el entorno donde se desarrolló la 
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investigación, se aprecia diversas dificultades de motricidad fina, hay niños con problemas  
para realizar actividades básicas como colorear una imagen, punzar, coger una tijera para 
recortar figuras, niños que no realizan trazos en diferentes formas, presentan dificultad para 
realizar grafismos, para dibujar sobre una hoja, su coordinación es baja, asimismo en la 
precisión para realizar sus actividades, que si no son corregidas a tiempo y se busca un 
alternativa para su mejoría, tendrán complicaciones para cuando ingresen a educación 
primaria siendo un gran retroceso por que al no tener un óptimo desenvolvimiento en la 
motricidad fina no podrán tener una correcta escritura. Por lo argumentado, el estudio tiene 
como título: Expresión plástica y motricidad fina de los niños de 3 años de dicha institución, 
donde se aplicará una guía de observación para poder determinar la relación que tiene la 
expresión plástica y la motricidad fina de los niños de 3 años de la Institución Educativa – 
Huaura – 2019. 
Se presenta los antecedentes nacionales que servirán de apoyo a la investigación: Los 
autores De la Cruz, Figueroa y Huamani (2015) en su tesis titulada Expresión Plástica y su 
relación con el Desarrollo de la Motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de la Institución 
Educativa Particular Karol Wojtyla Praderas de Pariachi, Ugel 06 – Ate, tuvo como principal 
objetivo determinar la relación entre la expresión plástica y el desarrollo de la motricidad 
fina en los niños. Su investigación es cuantitativa, descriptivo correlacional, diseño no 
experimental, la muestra estuvo conformada por 50 niños, para ello utilizaron fichas de 
observación, se concluyó: La expresión plástica se relaciona elocuentemente con el 
desarrollo de la motricidad fina. Esta investigación permite conocer que gracias a los 
resultados no debemos dejar de lado la expresión plástica para el desarrollo de la motricidad 
fina. Por otro Llanto (2015) en su tesis titulada  Estrategia Gráfico – plástica en el Desarrollo 
de la Motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 389 de Vichay, distrito de 
Independencia – Huaraz, 2014, tuvo como finalidad conocer si la estrategia gráfico – plástica 
influye en la mejora de la motricidad fina. En cuanto a su metodología es cuantitativo de 
nivel descriptivo; el diseño es descriptivo, no experimental y transversal, la población estuvo 
conformada por 180 niños, la muestra fue igual a 30 niños, como instrumento, lista de cotejo 
y la técnica fue la observación. Entre las conclusiones se determinó que la estrategia gráfico 
– plástica contribuye a la mejoría en la motricidad fina.  La investigación del tesista Huayta 
(2018) en su tesis titulada  La Expresión plástica para el desarrollo de la motricidad fina en 
los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Casita de Belén” de 
Yanacancha-Pasco 2017, estudio que está centrado en identificar la importancia que se le da 
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a la expresión grafico plástica para el desarrollo de la motricidad fina de los niños. Su 
investigación es descriptiva, su diseño descriptivo correlacional, la población lo conforman 
103 estudiantes, manejo como instrumento la técnica de observación. Entre las conclusiones 
da a conocer que un conjunto de profesoras desconoce y no emplean las técnicas de 
expresión plástica apropiadamente para la mejora de la motricidad fina. Por su parte el autor 
Adrianzen (2018) en sus tesis titulada  Relación entre las técnicas grafo plásticas y la 
motricidad fina en niños y niñas de 04 años de la I.E Coronel Andrés Razuri 15018, distrito de 
Tambogrande- Piura 2018, tiene como propósito conocer la relación entre ambas variables, 
investigación cuantitativa, su nivel es descriptivo correlacional ,su diseño es no 
experimental, población constituida por tres aulas de 4 años, la muestra una totalidad de 55 
niños, como instrumento las técnicas de observación. Se concluyó que existe una relación 
altamente significativa.  
En la investigación que realizo Tineo (2018) en su tesis titulada  Las Artes plásticas 
y el desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes del nivel inicial de 3 años de la Institución 
Educativa “Angelitos de Dayi de la región de Ayacucho en el año académico 2018, cuyo 
objetivo establece la naturaleza de las artes plásticas, así como también la frecuencia con la 
cual el  docente debe desarrollarlo  en el aula, la investigación es cuantitativa, su nivel es 
descriptivo, su diseño es no experimental, población conformada por 1 docente y 15 
estudiantes de las cinco instituciones educativas, el instrumento es la ficha de observación y 
la lista de cotejo. Entre las conclusiones se determinó que el 87%, 13 estudiantes si utilizan 
frecuentemente las técnicas de las artes plásticas. Se han seleccionado diversas 
investigaciones a nivel internacional que han valorado el tema de investigación y a su vez 
han proporcionado la comprensión teórica a diversos aspectos como se menciona a 
continuación. El estudio realizado por Medina (2016) El Uso de la Técnicas Grafoplásticas 
para fortalecer la motricidad fina en las niñas y niños de 4 a 5 años del Centro Educativo José 
Miguel Burneo Burneo en la ciudad de Loja durante el periodo 2014-2015, el cual tiene como 
propósito emplear las técnicas grafo plásticas para perfeccionar la motricidad fina, su 
investigación es descriptivo y correlacional, su método utilizado fue descriptivo, inductivo, 
deductivo, la muestra es de 13 estudiantes y un docente, como instrumento se utilizó la 
encuesta y el test y pretest. Entre las conclusiones se determinó que las técnicas grafo–
plásticas como el rasgado, recortado, modelado con plastilina y la dáctilopintura, fortalecen 
el desarrollo de la motricidad fina. Mientras que en el investigador  Puertas (2017) en su 
tesis titulada La motricidad fina en el aprendizaje de la pre-escritura en los niños y niñas de 5 
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años de primer año de educación general básica en la Escuela Fiscal Mixta “Avelina Lasso de 
Plaza” período lectivo 2015-2016, el cual tiene como intención promover el progreso de la 
motricidad fina en el infante y su relación en el aprendizaje de pre escritura, su  investigación 
es de tipo cuali-cuantitativo, su método es descriptivo, no se efectuó una muestra , como 
instrumento se manejó las técnicas de recolección de datos, lista de cotejo y cuestionario. 
Entre las conclusiones se determinó que la motricidad fina es una actividad de placer, 
manipulación y precisión, donde reconozca las partes finas de su cuerpo, contribuyendo a 
su formación integral, buscando el desarrollo viso motriz. Macías y Ronquillo (2107) en su 
tesis titulada Influencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la motricidad fina 
en el ámbito de expresión corporal y motricidad de los niños de 4 años de edad en la Escuela 
de Educación Básica “Enriqueta Macías Guadamud” periodo lectivo 2015 – 2016, su objetivo 
implica que el conflicto cognitivo influya en el desarrollo de la creatividad del infante, su 
investigación de tipo descriptivo, cualitativo y cuantitativo, no experimental, la población y 
muestra es 100 personas, de  instrumento se utilizó las encuestas a docentes, director y 
representantes legales. Se concluyó que el desarrollo de las habilidades es por medio de las 
estrategias metodológicas, se plantea el uso de actividades de tipo grafo plásticas que son 
esenciales para el aumento de la calidad de asimilación de conceptos de los niños. 
Según los tesistas Mayorga y Marcillo (2019) en su tesis titulada Factor ambiental 
de la calidad del desarrollo de la motricidad fina de los niños de 5 años. Diseño de una Guía 
Didáctica de técnicas de la motricidad fina, tiene como objetivo examinar la influencia del 
factor ambiental en la calidad del desarrollo de la motricidad fina, diseña  una guía de 
técnicas la motricidad fina, su investigación es descriptiva correlacional y diseño 
metodológico no experimental, la población fue de 23 personas de la institución educativa 
que se determinan a partir de 21 representantes legales, como instrumento se usó  la técnica 
de observación, encuesta y entrevista, se concluye que la gran mayoría de estudiantes no 
conocen las técnicas grafo plásticas. 
El tesista Zavala (2019) en su tesis titulada Expresión plástica para el desarrollo 
de la motricidad fina en niños de preparatoria de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José 
de Sucre “en el año lectivo 2018-2019, tiene como fin analizar la influencia de la expresión 
plástica para el desarrollo de la motricidad fina, su metodología es cualitativo y cuantitativo, 
su investigación es descriptiva, la población los cuales fueron divididos en grupos, el 
primero conformado por 87 estudiantes, otro grupo por 6 docentes, como instrumento se 
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utilizó la encuesta. Sus conclusiones fueron que existían niños que no conocían los 
materiales con los cuales iban a realizar determinadas técnicas como el esgrafiado y el 
dibujo, los docentes el 33,3% aseguró contar con los componentes y recursos necesarios así 
desarrollar las actividades plásticas y fomentar la mejora de habilidades y destrezas. La 
investigación incluye diversas definiciones, así como también teorías que dan aporte 
significativo al tema a tratar: Con respecto a nuestra primera variable que es la Expresión 
Plástica se puede mencionar que es la manera como el infante va llegar a expresarse, como 
lo es de forma creativa partiendo de su imaginación, siendo así que no hará uso de lenguaje 
oral sino de otros medios de expresión, donde utilizará diversos materiales y aplicara 
diversas técnicas que favorecerán a su desarrollo integral, por lo cual el infante permitirá 
que se conozca lo que piensa y siente, como por ejemplo mediante un dibujo, plasma lo que 
desea y cómo ve el mundo que lo rodea. Según Zúñiga (1992) señala que “La expresión 
plástica debe entenderse como el desarrollo de la expresión creadora como un proceso 
continuo que abarca periodos que cada niño vivenciara en forma diferente conforme a un 
contexto cultural y al medio utilizado pero que independientemente de las experiencias, 
valores, costumbres, creencias o si se trata de la experimentación y manipulación de un 
modelado, pintura, dibujo o diseños, etc. Siempre se darán, estas etapas que son ventajosas 
para comprender al niño con relación a su potencial”. (p.168), la expresión plástica, como 
la manera como el niño se comunica, utilizando materiales plásticos, así como también el 
uso de diversas técnicas que desarrollan el aspecto artístico. (Gómez, 2009), por ello la 
expresión plástica es la forma como se comunica el niño, donde fomenta el desarrollo de su 
creación, como ser creativo, así como también de su expresión (Álvarez, 2010). Las teorías 
que fundamentan la importancia de la expresión plástica: Cárdenas (2011) expresa que para 
Piaget la expresión plástica se manifiesta desde edades muy tempranas, el infante muestra 
sus facetas de creatividad, donde hace uso de los acontecimientos de su entorno, de aquello 
que pueda formar parte de él, así como también todo aquello que pueda expresar lo va a 
realizar con naturalidad. Encontramos a los autores Matos, Pineda y Vásquez (2010) 
menciona que para Vigotsky durante la infancia el niño posee los procesos creativos pero 
que deben ser fomentadas para fortalecer su capacidad de creación y llegar a un mejor 
desarrollo de su ser como adulto. Para López (2000) expresa que el investigador Read da a 
conocer su teoría como “las manifestaciones plásticas infantiles son fruto de la expresión 
plástica” donde  menciona que los niños, así como también las niñas van a dibujar, modelar 
o pintar para poder satisfacer su necesidad, considera al arte infantil como un medio para 
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poder llegar al niño siendo así que podrá expresar a través del dibujo o del modelado lo que 
siente o lo que piensa siendo así un lenguaje no verbal pero que si pueda liberar la ansiedad, 
el temor, miedo que pueda presentar en él.  
En la teoría sobre la orientación de las figuras, el autor Zornoza (1996) habla que 
Georges Henri Luquet considera que los niños mantienen características similares en los 
gráficos durante la infancia y ello hace referencia a los modelos internos que cada uno tiene 
en base a las cosas, se modificara a medida que vaya enriqueciendo con nuevas habilidades 
y conceptos que pueda poseer, todo en un proceso paulatino. Por otro lado, Marín (1917) 
dice que Burt hace mención y toma en cuenta diferentes fases por la que el niño va realizar 
su propia figura, las cuales son las siguientes: Garabateo, se da de 2 a 3 años, sus trazos son 
libres sin intención alguna por el simple placer, se muestran trazos deliberados que llaman 
la atención. En la teoría del desarrollo de capacidad creadora propone Viktor Lowenfeld 
(1961) a la educación artística como un patrón centrado en la maduración espontánea del 
niño, tomando en consideración que el infante puede aprender a dibujar tomando en cuenta 
el desarrollo de todas sus capacidades como persona, para ello la enseñanza artística va 
siendo progresiva. Tomando en consideración la importancia de la expresión plástica se 
puede expresar que el niño cuando utiliza un material que está a su alcance lo hace suyo y 
experimenta con ello, siendo la principal para el desarrollo de sus potencialidades. En cuanto 
a ello Cabezas (2009) refiere que: “la educación plástica posibilita este desarrollo ya que es 
un proceso instructivo que facilita experiencias cognitivas, senso-perceptivas, emocionales 
y artísticas” (p.2). La expresión plástica permite expresar de manera espontánea sus 
pensamientos y emociones, permite que el niño pueda construir sus propias experiencias por 
lo que es indispensable para su formación como persona, por consiguiente se puede 
mencionar que es un nuevo lenguaje por el cual sirve para comunicar lo que el niño piensa  
y siente. Cañete (2010) toma en cuenta los siguientes aspectos por lo que los describe a 
continuación, las etapas de la expresión plástica. En un primer momento en la etapa del 
garabateo, las composiciones están representadas por rayas y líneas sin un significado, el 
niño explora el mundo del dibujo, experimenta y descubre las cosas que puede hacer con los 
materiales (Barba; Guzmán y Aroca, 2019). Refiere que los trazos son desordenados y a 
medida que va evolucionando llegan a convertirse en dibujos que poco a poco van ser 
reconocibles por los adultos. Sus trazos varían de acuerdo a su longitud y no tienen dirección 
alguna, son repetitivos no tienen un propósito, el niño no suele darse cuenta que es lo que 
podría realizar con sus trazos, mueve sus brazos hacia adelante y hacia atrás para garabatear. 
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(Rojas y Barreat ,2009). Mientras el garabateo controlado, son más elaborados y la niña o 
niño puede relacionar objetos de sus dibujos con otros del mundo circundante, aunque el 
parecido solo sea para él o ella (Rojas, Fontana y Pereira, 2005). El niño podrá vincular los 
movimientos con los trazos que ejecuta, siendo así que al descubrirlo disfrutará de ello, 
provocando en el niño a que realice variedades de trazos, así como también sus movimientos 
sean diversos en diferentes direcciones. (Flores y Hernández, 2008). Sus trazos serán más 
dispersos por toda la hoja, sus dibujos estarán acompañados por una descripción verbal e 
incluso mientras dibuja pueda que exprese lo que está dibujando como también sus dibujos 
surjan de las exploraciones cuando realiza los trazos. (Puleo, 2011). Entre los elementos 
básicos del lenguaje plástico se puede apreciar que Gallegos (2011) considera cuatro 
elementos básicos en la expresión plástica de la cual se va desprender el lenguaje visual de 
las diferentes técnicas plásticas: En primer lugar, considera al color como un fuerte acento 
de la funcionalidad de los objetos y la claridad comunicativa de las imágenes, relaciona el 
color con el objeto, cabe mencionar que las primeras elecciones de los colores que pueda 
seleccionar dependerá de sus intereses y del cómo se sienta. (Raquiman y Zamorano, 2017). 
En segundo lugar, está la línea, donde Rosselli (2003) refiere que es: “sucesión 
continua de puntos en el espacio.” (p.4). Elemento que va evolucionando de manera gradual 
en el niño, en su desarrollo cognitivo y motor, desde sus primeros trazos, iniciando la etapa 
del garabateo se puede apreciar que el infante hace uso de diversas formas de líneas como 
horizontales, verticales, diagonales, líneas cerradas y abiertas. En tercer lugar, con respecto 
a la forma, los autores Escobar y Romero (2003) “conjunto de líneas y superficies que 
determinan el contorno o el volumen de una cosa, en contraposición a la materia del cual 
está compuesta.” (p.35). En los dibujos que el infante llegue a plasmar no toma en cuenta la 
proporción de ello, cabe mencionar que el tamaño de las figuras lo realizara de acuerdo al 
valor que tienen para él. En cuarto lugar, se tiene el volumen donde Ochaita (1983) “espacio 
que ocupa un cuerpo”. (p.103). Hace referencia a lo que se puede reproducir mediante el 
dibujo, así como también en otras técnicas como el modelado. 
Como primera dimensión de la variable expresión plástica tenemos: el dibujo 
según Mesonero; Torio (1997) “son trazos que muestran la representación de un objeto, 
realiza formas queriendo representar lo que le atrae, sus movimientos muestran variaciones 
de la tensión muscular, donde va a controlar cada vez mejor sus trazos.” (p.38) sin embargo 
para Mujica (2012) “es un acto asociado al juego, por lo cual es un encuentro agradable entre 
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el lápiz y su mundo interior, es un medio maravilloso para comunicarse con el lenguaje de 
las líneas.” (p.4) por otro lado Molina (2015) “es una obra de arte que requiere ser 
compartida, alentada y reconocida, los trazos y colores, cada detalle es importante y tiene 
algo que decir.” (p.172). De acuerdo a lo expuesto con los autores se menciona que el dibujo 
es la manera de expresión por el cual el niño va a representar lo que siente, es por ello que 
mediante sus trazos el infante va dar a conocer algún suceso o acontecimiento importante 
siendo de gran impacto. Dentro de los indicadores de la dimensión dibujo encontramos a los 
trazos donde García; Villegas y González (2015) mencionan que: “los trazos revelan 
procesos de   metabolización cognitiva acerca de la noción y la representación que ha 
construido del mundo que le rodea.” (p.225) siendo así considera que los niños representan 
sus trazos o garabatos siguiendo una dirección circular, representando una forma a la que le 
asignan un nombre o un lugar. Por lo consiguiente se puede observar a través de los trazos 
manifestara el concepto que tienen del mundo en que se encuentra, para lo cual es importante 
mencionar que el trazo enmarcara una fuerza e intensidad. (Vidal, 2010). Como segundo 
indicador se tiene a la coordinación que es la forma como se ordena los movimientos 
orientados hacia un propósito principal como lo es la precisión, eficacia, economía y 
autonomía, lo que es primordial para el sistema nervioso que asocia a todos los factores 
motores sensitivos y sensoriales necesarios para la realización adecuada de movimientos 
ejercidos por el niño podrán contribuir a su coordinación. (Según Vidarte, Vélez y 
Parra,2018). Como tercer indicador está el movimiento donde Medina, Benet y Marco 
(2016) “son las que logran una permanencia de las articulaciones, combinándose control de 
la fuerza y precisión lo que permite alcanzar objetivos concretos.” (p.12) así como Gil; 
Sánchez (2004) “son actividades físicas que sirven para liberar tensiones.” (p.543). Se puede 
mencionar que los movimientos son las acciones que logran desenvolver en el niño su 
capacidad de pensar, asimismo les permitirá comunicarse y poder interactuar con el mundo, 
es así que los movimientos contribuirán brindando confianza en el niño, fortalecerá su 
autoestima, los niños serán capaces de desenvolverse de manera natural. Como cuarto 
indicador está la forma, que son las particularidades, momentos evolutivos, aspectos de 
adiestramiento que incluye elementos que influyen al niño en su medio, el infante percibe el 
mundo a través de sus creaciones, plasmará el dibujo que desea dar a conocer y que pretende 
representar (Monsalve,2010). Como segunda dimensión de la variable de la expresión 
plástica está el modelado: Kaplan (2009) “permite ver el volumen fácilmente es dúctil y 
atractivo” Por su consistencia tiene muy buena recepción entre los niños, pueden crear 
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elementos, como la realización de la figura humana, les permite texturar hacer y deshacer”. 
(p.77) por otro lado Oyarzun (2018) menciona que: “es una actividad que permite la 
descarga emocional del niño, además desarrolla el sentido del tacto, proporciona cualidades 
de forma y tamaño”. (2014). Ante lo mencionado se entiende que el modelado es una técnica 
que le va a permitir al infante distinguir a través del tacto las diferentes texturas de los 
materiales que pueda emplear, por consiguiente, el modelado va permitir utilizar las manos 
y los dedos para poder dar forma y así crear elementos. 
Dentro los indicadores de la segunda dimensión modelado tenemos a la figura 
donde Arguelles, García y Agramonte (2006) sustenta que: “forma el concepto de los objetos 
y situaciones en la conciencia infantil sus actitudes y sentimientos”. (p.7). De acuerdo a lo 
expuesto referente a la figura podemos mencionar que es un elemento esencial de objetos, 
personas, animales que se expresa mediante un dibujo u otra técnica, puede ser plasmada en 
la orientación en la cual sea de la preferencia del infante. El segundo indicador   son las 
texturas donde menciona que Camacaro (2013) lo define como “exploración táctil que puede 
realizarse con objetos y con el propio cuerpo”. (p.105). De acuerdo con lo expuesto se puede 
mencionar que la textura puede darse a conocer a través de las representaciones u obras 
artísticas del infante, por la cual con el tacto puede conocer los diversos materiales con los 
que pueden modelar y crear de acuerdo a su imaginación. La tercera dimensión de la variable 
expresión plástica está la pintura, donde November (1985) “es una actividad que se puede 
realizar con las manos y con los dedos, es representativa por la expresión de sus 
sentimientos, pensamientos, meticulosamente rellena los contornos ejerciendo presión al 
pintar”. (p.75). Según Chaparro; Chaparro; Prieto (2009) refiere que: “es un medio de 
expresión y experimentación, para entender el universo mediante las manifestaciones 
gráficas, son procesos artísticos donde el infante hace una creación de acuerdo a como 
observa el mundo que lo rodea” (p.8). 
Dentro los indicadores de la tercera dimensión de la variable expresión plástica esta 
lo representativo, donde Martínez (2017) refiere que: “hace referencia a la encarnación de 
algo que estaba ausente.” (p.315) asimismo LaCasa; Herranz (1990) refiere como: “es un 
proceso donde se toma en consideración los movimientos que se ejerce para poder realizar 
actividades para el desarrollo corporal” (p.124). Según lo expuesto, el infante a través de sus 
acciones va a representar, con imágenes o lo manifiesta con sus palabras por ello ejecuta a 
través de los movimientos y manipulación del material. Como segundo indicador está el 
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rellenado que es llenar todo el espacio, constituye todo el contorno. De acuerdo a lo escrito, 
el niño frente a una figura debe cubrir los espacios de toda la imagen, a través de la 
percepción, del seguimiento de la vista puede llegar rellenar todos los espacios que aún no 
han sido pintados. (Oviedo, 2004). En el tercer indicador esta la presión que es la fuerza que 
se realiza con la mano y con los dedos así con también con un bolígrafo u instrumento. 
Según lo expuesto, el infante ejerce una presión que involucra los dedos y la mano, por lo 
que la ejecución de la actividad va a depender de la eficacia con la que manipule el 
instrumento (Quintanal, 2011). 
Como segunda variable se presenta a la motricidad fina se ve apreciada en los 
diferentes movimientos que realiza el niño con sus manos, siendo así que determinados 
movimientos ayudan en su desenvolvimiento en el desarrollo de diversas técnicas que a su 
edad ya debe manejar, pero va depender de su crecimiento y desarrollo progresivo 
(Pacheco,2015), es por ello que según Simón (2015) “proporciona el mando de movimientos 
finos de las manos; la coordinación óculo-manual, la orientación espacial y la 
lateralidad”(p.101), sin embargo Espinoza y Torrico (2013) “movimientos con manos y 
dedos que permiten al niño prepararse para el comienzo de la grafomotricidad”(p.7), refiere 
que son capacidades motoras y sensorio perceptuales se desarrollan de forma recíproca, 
paralelas al proceso mismo de maduración. Por ello es importante poder apoyar al infante 
en el desarrollo de su motricidad ejerciendo actividades donde pueda realizar la posición 
pinza, estas actividades contribuyen a su desarrollo y posteriormente el infante de acuerdo 
a su desenvolvimiento, no tendrá implicaciones en su escritura (Campo, 2010). A 
continuación, se enfoca en algunas teorías que sustentan y que nos permiten comprender a 
nuestra segunda variable que es la motricidad fina: Menciona que Piaget considera que la 
percepción y la motricidad se establecen en relación a la construcción del mundo, el 
conocimiento se va construir a partir del movimiento que realice el propio infante, por lo 
que en la etapa pre operacional el niño posee un interés están en una etapa de un medio 
inmediato, así como también en la ejecución de los movimientos y así alcanzar los objetos 
que se encuentran cerca, con el único fin de poder superar su meta. De acuerdo con ello se 
menciona que la inteligencia se desarrolla cuando logra el asir con el medio que está a su 
alrededor. (Álvarez y Orellano, 1979). 
Otra teoría importante es la de Wallon donde valora la actividad corporal, así como 
también el desarrollo de la actividad cognitiva, es importante mencionar que toma en 
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consideración el vínculo entre lo psíquico y lo motor, se puede entender como el infante se 
construye así mismo, como ayuda a contribuir a su desarrollo, realizando movimientos con 
su propio cuerpo. (Poca ,2011). Por otro lado, Bernard Aucouturier refiere que la 
psicomotricidad es una habilidad que logra desplegar en el infante una serie de sensaciones 
motoras, emocionales y cognitivas que van a permitir que el niño logre un aprendizaje más 
enriquecedor, lo cual va contribuir en el infante para que pueda desarrollarse de manera 
plena en el medio en el que se encuentre, es así que pueda desenvolverse con mucha facilidad 
donde muestre sus saberes y habilidades. (Barreno y Macías, 2015). Sin embargo, Julián de 
Ajuriaguerra nos da a conocer en su teoría que en los años cincuenta propuso para la 
educación a la psicomotricidad, como una terapia que contribuye a la formación de los 
movimientos del cuerpo, siendo así que es una terapia que ayuda a reeducar a los niños que 
en ese tiempo presentaban problemas referentes a su aprendizaje, así como también de sus 
actitudes puesto que no se mostraba avances cuando se ejecutaban las terapias habituales. 
(Ibáñez y Mudarra ,2004). La última teoría que se puede considerar es la de Vigotsky donde 
da a conocer que el proceso cognitivo del infante no ocurre sin razón alguna, por 
consiguiente, la motricidad fina está relacionada con el proceso del pensamiento, 
principalmente está enfocada de las acciones externas como el agarre y la manipulación de 
los objetos hasta el lenguaje escrito, por lo que la preparación del infante se va dar en cuanto 
el niño ya haya logrado un proceso consciente (Arias ,2013). Como siguiente aspecto está el 
progreso de la motricidad fina en el niño donde: Cándales (2012) menciona que “cumple un 
rol primordial en el aumento de la inteligencia, esta actividad simbólica expresiva, permite 
potenciar la capacidad de la persona por lo que es necesario incentivarla desde la primera 
infancia” (p.66). Es importante mencionar que la motricidad fina va tomar en consideración 
la maduración interna del infante, así como también la estimulación externa para el correcto 
aprendizaje, en la coordinación de los movimientos donde el sistema nervioso del infante, 
así como también el sistema muscular deben estar preparados para poder conseguir un nivel 
de maduración. Las principales habilidades que desarrolla la motricidad fina según el autor 
Pérez (2017) menciona que: “el infante entra en contacto con el mundo que le rodea cuando 
va creciendo, así mismo cuando va ejerciendo movimientos que le servirán como camino 
para encontrarse con la realidad” (p.526). Dentro de las dimensiones de la variable 
motricidad fina desarrollaremos la coordinación óculo manual, dominio de la mano y 
madurez de niño siendo las más resaltantes: Según Fonseca (1998) “es la capacidad de 
realizar movimientos, poseer precisión, durante la realización de actividades, la fuerza y 
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autocontrol de sus movimientos como de los miembros superiores.” (p.236) por otro lado, 
Simón y Lores (2013) “desarrolla y potencia por medio del movimiento, la postura, la acción 
y el gesto de las capacidades del sujeto” (p.95).  
Entre los principales indicadores se menciona a los siguientes: la precisión, donde 
Ramos y López (2015) mencionan como “fijación y estructuración de los conocimientos 
científicos en los contenidos.” (p.617). De acuerdo con lo expuesto se puede decir que es la 
valoración de la exactitud donde el infante puede tener mayor conocimiento y destreza de 
los movimientos que realiza utilizando cada parte de la mano para ejecutar trazos, realizar 
figuras donde los desplazamientos que pueda ejecutar tengan mayor fluidez, así como 
también tengan la exactitud de poder lograr el motivo que se desea conseguir. En el segundo 
indicador tenemos al autocontrol que es el manejo de los comportamientos que son 
indispensables para ejecutar actividades. Se puede nombrar que el autocontrol es la manera 
de como el infante va a dominar esta destreza siendo así que va permitir eliminar 
determinadas conductas que no son apropiadas en el actuar ante los demás. (Sánchez y 
Giraldo, Quiroz, 2013). Como tercer indicador se tiene a la fuerza, siendo así que los autores 
Escalona, Naranjo, grado de potencia de un músculo cuando al movimiento se le pone la 
resistencia, con objetos o con gravedad. Mediante lo sustentado puede explicarse que la 
fuerza es una acción que pone en movimiento los músculos para realizar una determinada 
actividad. (Lagos y Solís, 2009). Como segunda dimensión está el dominio de la mano 
consiste en la actividad de mayor precisión como por ejemplo asir y dirigir un instrumento 
con la mano o simplemente con algunos dedos, manejar en ciertas manipulaciones de objetos 
la pinza, desarrollada por el pulgar y el índice, enhebrar cuentas de collar, escribir con un 
lápiz, etc. (Zapata, 1989). Por otro lado, Montealegre; Forero (2006) “serie de procesos que 
facilitan la adquisición y superioridad de las tendencias de la mano” (p.26). 
Se tiene como siguientes indicadores de la segunda dimensión como lo es la 
manipulación hace mención que es la indagación que se realiza a través de la presión palmar, 
podrá conocer diversos objetos y tener un concepto de ello cuando lo toca (Moreno, 2015). 
Como segundo indicador está el enhebrar donde Tapia, Azaña y Tito (2014) “movimientos 
con mayor precisión que son requeridos para introducir en superficies más complejas.” 
(p.67). Se tiene la última dimensión que es la madurez del niño donde designa los cambios 
de crecimiento son innato, está ligado con aspectos del rendimiento físico, incluido la fuerza 
muscular y las habilidades motoras, los movimientos del infante pueden adaptarse de 
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acuerdo a la magnitud, en las acciones como alcanzar, agarrar, para el control de los 
músculos. (Baechle y Earle, 2007). Por otro lado, Gómez y Arruda (2012) “cambios 
programados donde cada individuo nace con su propio reloj biológico que regula su 
progresión hacia el estado de madurez” (p.152). La maduración implica un proceso por el 
cual los niños crecen y se desenvuelven hasta el máximo de su integridad, es un proceso 
progresivo que va a ir desarrollándose poco a poco en el momento indicado, de acuerdo a 
ello es que el infante podrá realizar con mayor facilidad actividades. Siendo los siguientes 
indicadores como la habilidad que según Corona y Fonseca (2009) “son los elementos para 
una regulación racional, con los conocimientos y hábitos que la persona posee” (p.38). El 
último indicador es la adaptación siendo así Reátegui y Neciosup (2019) define como: “el 
sujeto establece una concordancia de equilibrio en su ambiente social.” (p.54). El presente 
trabajo tiene como problema general ¿De qué manera la expresión plástica se relaciona con 
la motricidad fina de los niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-
2019?,además contiene tres problemas específicos en primer lugar conocer de ¿De qué 
manera el dibujo de la expresión plástica se relaciona con la motricidad fina de los niños de 
3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019? en segundo lugar saber ¿De 
qué manera el modelado de la expresión plástica se relaciona con la motricidad fina de los 
niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019? Y por último 
conocer ¿De qué manera la pintura de la expresión plástica se relaciona con la motricidad 
fina de los niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa” -Huaura-2019? 
El presente trabajo de investigación es de suma importancia en lo cual la finalidad es 
brindar a los niños de educación inicial actividades de expresión plástica basada en la 
satisfacción, la experiencia directa, desarrollando de manera autónoma, que van a contribuir 
de manera activa al desarrollo de motricidad fina, fortalecimiento las potencialidades de 
cada niño, estos beneficios van aumentando de acuerdo a la ejecución y a la práctica. Su 
importancia teórica es proporcionar a las maestras de educación inicial una nueva 
información sobre la expresión plástica y el beneficio que tiene para contribuir al desarrollo 
de la motricidad fina, asimismo brindando nuevos aportes para su desarrollo profesional y 
sean aplicadas durante la adquisición de conocimientos obteniendo resultados satisfactorios 
en los niños. Del mismo modo tiene una importancia práctica porque promueve el desarrollo 
de su propio conocimiento y saberes, respetando su etapa de desarrollo. También tiene una 
relevancia metodológica, que permite establecer la relación entre variables expresión 
plástica y motricidad fina en los niños de 3 años, en base al instrumento diseñado se podrá 
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observar si la relación entre variables se da durante el proceso de enseñanza aprendizaje en 
la interacción con los demás. Finalmente, mediante la investigación se permitirá demostrar 
que la expresión plástica se relaciona con la motricidad fina, que puede ser utilizado de 
diferentes maneras durante las actividades diarias con el único fin de que nuestros niños 
logren adquirir y desarrollar sus habilidades, destrezas de una manera más entretenida y 
lúdica. El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la relación de la 
expresión plástica y la motricidad fina de los niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita 
Milagrosa”-Huaura-2019, además tiene tres objetivos específicos, el cual el primer objetivo 
es analizar la relación del dibujo de la expresión plástica y la motricidad fina de los niños de 
3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019, el segundo es determinar la 
relación del modelado de la expresión plástica y la motricidad fina de los niños de 3 años de 
la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019 y por último el tercero es especificar la 
relación de la pintura de la expresión plástica y la motricidad fina de los niños de 3 años de 
la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019. 
La hipótesis general del presente trabajo es que ,existe una relación de la expresión 
plástica en la motricidad fina de los niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-
Huaura-2019, también se toma en cuenta sus tres hipótesis especificas siendo la primera, 
existe  una relación del dibujo de la expresión plástica en la motricidad fina de los niños de 
3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019,la segunda es, existe una 
relación del modelado de la expresión plástica en la motricidad fina de los niños de 3 años 
de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019,la tercera que, existe una relación de la 
pintura de la expresión plástica en la motricidad fina de los niños de 3 años de la I.E.I Nº 










 II. Método 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Con respecto a esta investigación se dispone a utilizar un enfoque cuantitativo, ya que 
se utilizarán datos estadísticos para medir la relación de la variable expresión plástica 
con la motricidad fina usando la base datos SSPS. Los autores Fernández, Hernández y 
Baptista (2014) “conjunto de procesos secuenciales y probatorios, donde se utiliza el 
vaciado de datos para establecer suposiciones, que serán representados mediante 
números para ser analizados posteriormente en el campo estadístico” (p.4). El tipo de 
investigación es básica porque tiene como objetivo brindar aportes en los salones de los 
niños de 3 años de la I.E.I Nº461“Medallita Milagrosa”-Huaura, analizando los 
conocimientos existentes para su mejor desarrollo y eficacia de la expresión plástica en 
la motricidad fina, siendo así que no se va a aplicar programas, estrategias por lo contario 
se va a recolectar datos para argumentar los saberes que ya existen en la realidad. Es así 
que Carrasco (2006) menciona que son “propósitos inmediatos pues solo busca aumentar 
y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” 
(p.43). 
El nivel es descriptivo- correlacional porque la variable expresión plástica se va 
a relacionar con la motricidad fina, buscando detallar los rasgos de las variables en sus 
dimensiones de forma lógica como también objetiva. Para Fidias (2012) “determina el 
grado de relación o agrupación existente entre dos o más variables, en primer se miden 
las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de 
técnicas estadísticas, se estima la correlación (p.25). Esta investigación es no 
experimental, pues no se va a manipular las variables, solo se va a observar cómo se da 
en el entorno, por ello que Carrasco (2009) menciona que “los trabajos correlacionales, 
al estimar el grado de relación entre dos o más variables calculan cada una de ellas, luego 
se cuantifican y consideran la vinculación” (p.44). En otras palabras, podemos decir que 
se va a observar cómo se presentan los fenómenos en el ambiente para luego estudiarlos.  
La investigación es de corte transversal ya que solo se aplicará la guía de observación en 
un momento y tiempo determinado. Según Fernández, Hernández y Baptista (2014) “los 
transversales recogen datos en un solo momento y tiempo único, describe variables y 









            M = muestra de estudiantes  
            V1 = Expresión plástica  
            V2 = Motricidad fina  
             R = Relación 
                 Operacionalización de la Variable 
                   Variable Expresión Plástica  
Definición Conceptual: Según Zúñiga (1992) sostiene que: La expresión 
plástica debe entenderse como el desarrollo de la expresión creadora como un 
proceso continuo que abarca periodos que cada niño vivenciara en forma 
diferente conforme a un contexto cultural y al medio utilizado pero que 
independientemente de las experiencias, valores, costumbres, creencias o si se 
trata de la experimentación y manipulación de un modelado, pintura, dibujo o 
diseños, etc. Siempre se darán, estos periodos son útiles para entender al niño con 
respecto a su potencial (p.168). 
            Variable Motricidad Fina 
 Definición Conceptual: Según Pacheco (2015) sostiene que: Es la capacidad para 
manejar, apreciada en los diferentes movimientos que realiza el niño con sus 
manos, siendo así que determinados movimientos ayudan en su 
desenvolvimiento en el desarrollo de diversas técnicas que a su edad ya debe 




2.2 Operacionalización de las Variables 
 Tabla 1 
 
                Variables            Definición 
                   Operacional 
 
              Dimensiones 
 
                 Indicadores 
 
               Ítems 
 
              Rangos 
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             Figura 11,12,13,14 
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Representativo 18,19 
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La  La motricidad se 
evaluará mediante una 
guía de observación 
donde se observa el 
desarrollo de la 
coordinación manual, 
dominio de la mano y 
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              la mano 
 
Manipulación 11,12,13,14,15,16 
          Enhebrar 17,18,19 
Madurez del 







2.3.  Población, muestra y muestreo  
La población en la siguiente investigación es de 90 niños de 3 años de la I.E. I Nº 461 
“Medallita Milagrosa”-Huaura-2019.Se toma esta población puesto que: Carrasco (2006) 
“es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito 
espacial donde se desarrolla el trabajo de la investigación” (p.236). Se ha decidido tomar 
como muestra en la investigación al total de alumnos de la población, es decir 90 estudiantes 
de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019. Carrasco (2006) 
“fragmento representativo de la población, cuyas características esenciales son las del ser 
objetiva, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a 
todos los elementos que conforman dicha población” (p.237). 
La técnica del muestreo es no probabilística, según Hernández (2010) “el 
muestreo no es probabilístico, a causa de la selección de los grupos no obedece de la 
probabilidad, sino de las particularidades del perito o su muestra” (p.240). 
     Tabla 2  
     Población y muestra de los estudiantes de 3 años 
       Fuente: Registro de matrícula de la I.E. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
              La técnica a utilizar en este trabajo de investigación es no participativa, la técnica 
de la observación permite recoger toda la información necesaria durante toda la aplicación 
de la evaluación. Según Canales (2006) “son procedimientos o actividades realizadas con el 
propósito de recabar la información necesaria para el logro de los objetivos de una 
investigación”. (p.232) por consiguiente Bautista (2009) la observación “reside en el registro 
sistemático, valido y confiable de comportamiento o conducta manifestada” (p.38). 
Secciones Aula Turno Niños Niñas Total 
A Amarillo Mañana 10 11 21 
B Azul Mañana 10 12 22 
C Celeste Mañana 13 10 23 
D Rosado Mañana 12 12 24 
Total                                                                            45                  45 90 
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Para esta investigación se utilizó como instrumentos dos guías de observación, la 
primera para evaluar la expresión plástica se observarán las cualidades de los niños de 3 años 
de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019, la segunda guía de observación es 
para evaluar la motricidad fina donde se observarán las cualidades de los niños al desarrollar 
la motricidad fina. Donde Niño (2011) “los instrumentos tienen como función capturar los 
datos o información requerida con el fin de verificar el logro de los objetivos de la 
investigación, medir las variables, medir las hipótesis en caso de que se contemplen” (p. 86). 
 
Para obtener la validez de contenido del instrumento, se creó dos instrumentos las 
cuales son guías de observación, siendo la primera de expresión plástica que consta de 3 
dimensiones y 9 indicadores con 25 ítems, por otro lado, tenemos a la segunda guía de 
observación que representa a la motricidad fina que posee tres dimensiones y siete 
indicadores también con 25 ítems. 
Este instrumento pasó por la revisión de 7 expertos en el tema y en metodología 
de la investigación, quienes cuentan con grado de Magister o Doctor. Donde se va a evaluar 
la expresión plástica y también la motricidad fina de los estudiantes de 3 años de la I.E.I Nº 
461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019. Para Monje (2011) “ayuda de las personas 
expertas en el tema, con el fin de determinar si cumple la finalidad establecida” (p.165). 
Para esta investigación se contó con la validez de los siguientes expertos: 
        Tabla 3  
        Validación de juicios de expertos 
        








         Fuente: Certificado de validación  
 
      N° Expertos Dictamen 
01 Dr. Zobeida Fernández Guzmán Aplicable 
02 Dr. Carlos Sixto Vega Aplicable 
03 Dr.Zilda Julissa Flores Carba Aplicable 
04 Dr. Gladys Gavedia García Aplicable 
05 Dr. Palomino Barrios Luis Alberto Aplicable 
06 Dr. Victoria Carrillo Torres Aplicable 
07 Dr. Alfredo López Jiménez Aplicable 
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Para la obtención de nuestra confiabilidad, se empleó la prueba piloto en un grupo 
de 20 niños de la edad de 3 años en la Institución Educativa Inicial “Innova Schools” en 
el distrito de Huacho. Para Monje (2011) “la confiabilidad es la capacidad que muestra 
el instrumento para mostrar datos o mediciones que corresponden a la realidad que se 
desea conocer” (p.166). Por otro lado, para hallar la fiabilidad del instrumento se trabajó 
en base al alfa de Cronbach, donde los datos obtenidos fueron ingresados a la base de 
datos del programa SPSS 26 el cual dio como resultado 0,904. Asimismo para hallar la 
fiabilidad del instrumento de la variable motricidad fina se trabajó en base al alfa de 
Cronbach, donde los datos obtenidos fueron ingresados a la base de datos del programa 
SPSS 26 el cual dio como resultado 0,964. 
Tabla 4  
Confiabilidad de la Variable Expresión Plástica y Motricidad Fina 
                                       Estadísticas de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
 ,904 25 
,964 25 
                                         Fuente: Elaborada por la investigadora 
                Tabla 5 
Interpretación del Coeficiente de confiabilidad 
Rangos  Magnitud 
0,81 a 1,00  Muy Alta 
0,61 a 0,80  Alta 
0,41 a 0,60  Moderada 
0,21 a 0,40  Baja 
0,01 a 0,20  Muy Baja 
                   Fuente: Ruiz, 2000, p. 70 
2.5. Procedimiento 
La investigación se efectuó  en la Institución Educativa Inicial N°461 “Medallita 
Milagrosa”-Huaura por ello se coordinó con la directora con la finalidad de solicitar 
permiso para que las docentes de las aulas en el cual se va ingresar pudieran dar su apoyo 
para llenar las guías de observación de expresión plástica y motricidad fina, para 
conocimiento de la presente investigación se hace mención que la observación se realizó 
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cuando los niños permanecían en sus aulas, apoyando con fichas para que realicen lo que 
se menciona en el instrumento. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 La presente investigación se utiliza los datos recabados en la guía de 
observación, por otro lado, los datos estadísticos fueron analizados mediante el programa 
SPSS 21. Posteriormente se han introducido los datos para hacer la suma de los ítems de 
cada una de las dimensiones para luego conseguir la suma de cada una de las variables. 
Al realizar la baremación donde se realizó y logro establecer la escala ordinal de cada 
uno de los instrumentos las cuales son: inicio, proceso y logro, para luego establecer el 
nivel de relación de la variable expresión plástica y motricidad fina. 
 La presente investigación tiene los siguientes aspectos éticos: la objetividad, 
donde el marco teórico, la información recolectada, asimismo los resultados serán 
presentados con veracidad y de manera oportuna considerando lo pertinente. Teniendo 
en cuenta la Privacidad como también el anonimato donde se considera en 
confidencialidad los datos de los estudiantes así mismo los resultados obtenidos que 
serán presentados y publicados. Durante la Confidencialidad con referencia a los datos 
que solo serán utilizados con fines investigativos, teniendo como conocimiento la 
precaución por la integridad física y mental de los niños que son a quienes se le aplico 
el instrumento. Sobre todo, la Veracidad tomando en consideración la autoría total de la 
información que se presenta sin recaer en plagios u copia en los puntos que se requiere 












Variable 1: Expresión plástica  
Tabla 6 
Análisis descriptivos de la variable Expresión Plástica 
 















Figura 01 Resultados de la variable Expresión Plástica en niños de 3 años de la I.E.I 
Nº461 Medallita Milagrosa, Huaura 
Interpretación: De acuerdo con los resultados de la tabla, muestra que el 83,3% que 
representa a 75 niños y niñas del total, se encuentran en logro con respecto a la expresión 
plástica, sin embargo, el 16,7% que hace referencia a 15 niños y niñas del total aún se 
encuentra en proceso. 
 




Proceso 15 16,7 
Logro 75 83,3 
Total 90 100,0 
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Variable 2: Motricidad fina 
 
Tabla 7 
Análisis descriptivos de la variable Motricidad Fina 
 




Proceso 9 10,0 
Logro 81 90,0 
Total 90 100,0 
                              




Figura 02 Resultados de la variable Motricidad Fina en niños de 3 años de la I.E.I Nº461 
Medallita Milagrosa, Huaura 
Interpretación: De acuerdo a los resultados de la tabla, muestra que el 90,0% que 
representa a 81 niños y niñas del total, se encuentran en logro con respecto a la 
motricidad fina, sin embargo, el 10,0% que hace referencia a 9 niños y niñas del total 
















Figura 03 Resultados de la dimensión dibujo en niños de 3 años de la I.E.I Nº461 
Medallita Milagrosa, Huaura 
Interpretación: De acuerdo con los resultados de la tabla de la dimensión 1 de la 
expresión plástica muestra que el 76,67% que representa a 69 niños y niñas del total, se 
encuentran en logro, sin embargo, el 22,2% que hace referencia a 20 niños y niñas del 
total aún se encuentra en proceso con respecto a la dimensión dibujo, por otro lado, el 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 1 1,1 
Proceso 20 22,2 
Logro 69 76,7 











                     Fuente: Creación propia 
 
 
Figura 04 Resultados de la dimensión modelado en niños de 3 años de la I.E.I Nº461 
Medallita Milagrosa, Huaura 
Interpretación: De acuerdo con los resultados de la tabla, muestra que el 81,1% que 
representa a 73 niños y niñas del total, se encuentran en logro con respecto al modelado, 
sin embargo, el 17,78% que hace referencia a 16 niños y niñas del total aún se encuentra 







Inicio 1 1,1 
Proceso 16 17,8 
Logro 73 81,1 














                       Fuente: Elaboración propia 
Figura 05 Resultados de la dimensión pintura en niños de 3 años de la I.E.I Nº461 
Medallita Milagrosa, Huaura 
Interpretación: De acuerdo con los resultados de la tabla, muestra que el 84,4% que 
representa a 76 niños y niñas del total, se encuentran en logro con respecto a la pintura, 
sin embargo, el 14,4% que hace referencia a 13 niños y niñas del total aún se encuentra 







Inicio 1 1,1 
Proceso 13 14,4 
Logro 76 84,4 
Total 90 100,0 
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Prueba de normalidad 
 
Tabla 11 




La siguiente tabla que se presenta a continuación, posee los resultados de la prueba de 
normalidad en cada una de las dimensiones: 
Ho: los datos muestran una distribución normal y simétrica 
Hi: los datos no muestran una distribución normal y simétrica 
Regla de decisión 
Si Sig. = P > α: se acepta la hipótesis nula  
Si Sig. = P < α: se rechaza la hipótesis nula   
α = 0,05 (margen de error) 
 
Decisión estadística: Se observa en los siguientes datos, algunos tienen distribución 
normal (P > 0,05) y otra distribución no normal (P < 0,05), en consecuencia, ante los 
resultados demostrados se aplicarán pruebas no paramétricas. Por consiguiente, para 
llevar a cabo el análisis inferencial se ha determinado la prueba de normalidad, la técnica 
empleada es no paramétrica y la prueba de coeficiente correlacionales es Rho de 




 Estadístico Gl Sig. 
Expresión plástica ,228 90 ,000 
Motricidad fina ,253 90 ,000 
Dibujo ,216 90 ,000 
Modelado ,250 90 ,000 
Pintura ,229 90 ,000 
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            Tabla 12 
Escala para interpretar el nivel de correlación de Spearman 
Baremos  Interpretación 
-0.80 – 1.00  Correlación negativa muy alta 
-0.60 – 0.79  Correlación negativa alta 
-0.40 – 0.59  Correlación negativa moderada 
-0.20 – 0.39  Correlación negativa moderada baja 
-0.10 – 0.19  Correlación negativa muy baja 
0.00  No existe correlación alguna 
0.01 – 0.19  Correlación positiva muy baja 
0.20 – 0.39  Correlación positiva moderada baja 
0.40 – 0.59  Correlación positiva moderada 
0.60 – 0.79  Correlación positiva alta 
0.80 – 1.00  Correlación positiva muy alta 
Fuente: Elaboración en base a Hernández et al. 
 
Contrastación de hipótesis: 
Hipótesis General de la investigación 
Ho: No existe una relación de la expresión plástica en la motricidad fina de los niños de 
3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019. 
Hi: Existe una relación de la expresión plástica en la motricidad fina de los niños de 3 
años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019. 
Tabla 13 
Grado de Correlación de la Expresión Plástica y la Motricidad Fina en los niños de 3 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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De los resultados, la significancia es 0,00 menor que (p<0,05) lo que significa que 
rechaza el Ho y se acepta la Hi alterna, así mismo el grado de correlación entre las 
variables determinada por Rho de Spearman es de 0,646 lo que da a entender que hay 
una correlación positiva alta, de la expresión plástica y la motricidad fina en los niños 
de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019. 
Hipótesis específica 1: 
Ho: No existe una relación del dibujo de la expresión plástica en la motricidad fina de los 
niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019. 
Hi: Existe una relación del dibujo de la expresión plástica en la motricidad fina de los 
niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019. 
Tabla 14 
Grado de Correlación del dibujo de la expresión plástica en la motricidad fina en los niños de 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Podemos observar, se observa en la tabla, que la significancia es 0,00 menor que 
(p<0,05) lo que significa que se descarta la Ho y se acepta la Hi alterna, de igual manera 
el grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman es de 
0,528, esto afirma que existe una correlación positiva moderada en el dibujo de la 




Hi: Existe una relación del modelado de la expresión plástica en la motricidad fina de los 
niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa” - Huaura-2019. 
Tabla 15 
 Grado de Correlación del modelado de la expresión plástica en la motricidad fina de 
los niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa” Huaura-2019. 
 
 
De los resultados obtenidos de la tabla, observamos que la significancia es 0,00 menor 
que (p<0,05) lo que da a conocer que se rechaza la Ho y se acepta la Hi alterna, de igual 
manera el grado de correlación entre las variables determinada por Rho de Spearman es 
de 5,87, esto afirma que existe una correlación positiva moderada en el modelado de la 
expresión plástica en la motricidad fina de los niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 
“Medallita Milagrosa” Huaura-2019. 
Hi: Existe una relación de la pintura de la expresión plástica en la motricidad fina de los 







Rho de Spearman 
 
      modelado (Agrupada)    
 
Coeficiente de correlación 1,000 ,587 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Motricidad fina (Agrupada) 
 
Coeficiente de correlación ,587 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Hipótesis específica 3: 
Ho: No existe una relación de la pintura de la expresión plástica en la motricidad fina de 
los niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019. 
Hipótesis específica 2: 
Ho: No existe una relación del modelado de la expresión plástica en la motricidad fina 
de los niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”- Huaura-2019. 
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Tabla 16  
Grado de Correlación de la pintura de la expresión plástica en la motricidad fina de 
los niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019 
Correlaciones 
 pintura (Agrupada) 
motricidad fina 
(Agrupada) 




Coeficiente de correlación 1,000 ,564 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
            motricidad fina                   
(Agrupada) 
 
Coeficiente de correlación ,564 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Finalmente, se observa en la tabla, que la significancia es 0,00 menor que (p<0,05) lo 
que da a conocer que se rechaza la Ho y se acepta la Hi alterna, así mismo el grado de 
correlación entre las variables determinada por Rho de Spearman es de 0,564, por 
consiguiente, existe una correlación positiva moderada en la pintura de la expresión 














 IV. Discusión 
En nuestra actualidad la educación inicial, nuestros niños a medida que van creciendo 
van a ir desarrollando actividades asimismo van adquirir conocimientos que van a 
contribuir a su formación integral, por consiguiente, es importante realiza actividades y 
buscar técnicas que ayuden expresarse de manera natural y espontanea del niño, para 
poder conocerlo y así pueda expresar sus deseos, intereses como también pueda dar a 
conocer sus estados de ánimo y así podamos brindarle la ayuda que necesita, también es 
importante mencionar que determinadas actividades van a contribuir a su motricidad fina 
y así podemos prepararlo para la  escritura y no tenga dificultades posteriormente. La 
expresión y la comunicación son indispensables para el desenvolvimiento de los niños 
porque contribuyen al desarrollo de su cuerpo, siendo así principalmente psicomotriz 
tanto la expresión y la comunicación, cabe decir que los diversos lenguajes van a formar 
parte de su cultura, la manifestación de estos lenguajes permitirá el desarrollo de sus 
capacidades y posibilita que cada uno encuentre los medios pertinentes para poder 
manifestarse como un ser único (Minedu, 2013). 
Sobre los resultados obtenidos de la variable expresión plástica, nos da a conocer 
que el 83,3 % los niños y niñas se encuentran logrando satisfactoriamente actividades 
donde están se están expresando libremente, por otro lado, también tenemos como 
resultados que el 16,7 de los niños aún están en proceso de logro siendo así que aún se 
requiere seguir apoyando con actividades que puedan contribuir al desarrollo integral 
siendo así que puedan ser más expresivos pero no de manera oral si no utilizando otros 
materiales para poder darse a conocer, sin embargo podemos compararlo con las 
conclusiones que se dieron a conocer de la motricidad fina, donde se observó que el 90,0 
% de los niños así como también de las niñas se encuentran desarrollando eficazmente 
actividades en donde están ejecutando con mayor fluidez la presión pinza, así mismo el 
correcto agarre de los objetos, etc. Por otro lado, existe un grupo de niños que ocupan el 
10,0% que se encuentran en proceso siendo así que necesita desarrollar más sus 
habilidades motrices.   
Encontramos entonces una relación relevante entre las variables siendo así que se 
observa un resultado óptimo en el cual podemos observar el grado de correlación es 
positivo y alto siendo así que la expresión plástica y la motricidad fina se relacionan 
entre sí ,siendo que ambas van a apoyarse, por lo consiguiente se puede mencionar que 
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las actividades que se desarrollen en los niños van a poder contribuir al desarrollo de la 
motricidad de los niños de 3 años de edad por lo que siendo de esta manera podrán tener 
un buen manejo con respecto a la coordinación manual, asimismo tendrán un correcto 
manejo del dominio de la mano, tomando en cuenta la madurez del infante por 
consiguiente las actividades de dibujo, pintura y modelado contribuirán a su desarrollo 
motriz. 
De la Cruz, Figueroa y Huamani (2015) en su tesis sobre “Desarrollo de la Motricidad 
fina y Expresión Plástica”, nos permite conocer que gracias a los resultados no debemos 
dejar de lado la expresión plástica es una manera de contribuir al progreso del infante 
con respecto a la motricidad fina. Por otro lado, Llanto (2015) en su tesis titulada 
“Estrategia Gráfico – plástica en el Desarrollo de la Motricidad fina” nos dice que 
estrategia gráfico – plástica contribuye a la mejoría en la motricidad fina. 
En conclusión, la expresión plástica es trascendente para el niño ya que a través 
de ello podemos conocer más al niño, siendo así que se podrá desarrollarse sus 
habilidades artísticas demostrando su creatividad ,dejando que muestra todo de acuerdo 
a su imaginación, los niños podrán demostrar su naturalidad en sus actividades por lo 
consiguiente este contacto con actividades donde pueda utilizar sus manos, podrá 
vivenciar y ejercer presión palmar y enriqueceré sus conocimientos, es por ello que va 
fomentar la mejoría de la motricidad fina, siendo así que se podrá brindar el apoyo 
necesario y nos permitirá estar al pendiente sobre aquellas dificultades que pueda 
observarse en el niño siendo así que desde edades tempranas poder corregir a tiempo y 
así pueda desenvolverse de manera normal en el desarrollo de sus actividades, así 
contribuiremos a que el niño sea feliz y tenga una formación adecuada. 
Ante esto Zúñiga (1992) señala que “La expresión plástica debe entenderse como 
el progreso de la expresión creadora como un proceso permanente que abarca periodos 
que cada niño vivenciara en forma diferente conforme a un contexto cultural y al medio 
utilizado pero que independientemente de las experiencias, valores, costumbres, 
creencias o si se trata de la experimentación y manipulación de un modelado, pintura, 
dibujo o diseños, etc. Siempre se darán, estas etapas son útiles para comprender al niño 
con relación a su potencial”. (p.168) la expresión plástica, como la manera como el niño 
se comunica, utilizando materiales plásticos, así como también el uso de diversas 
técnicas que desarrollan el aspecto artístico, siendo indispensable para la creación de 
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manera libre, fortaleciendo a su desarrollo (Gómez ,2009) reconociéndose así tomando 
gran relevancia a esta variable, manifestando que es un medio de comunicación donde 
mostrará su arte donde a medida de su periodo de crecimiento el mostrará facetas en la 
cual ira progresivamente ira desarrollando diversas habilidades que irán fortaleciendo su 
formación, donde el infante a través de su manejo de objetos que se encuentren en su 
entorno podrá ejecutar movimientos más finos donde el agarre le permitirá discriminar 
movimientos y mejorar para su correcto manejo. Es así que Piaget nos dice que el infante 
a través de su exploración podrá mostrar de cómo percibe el mundo a través de gráficos 
y expresa lo que siente en su interior. 
En la teoría de Piaget la expresión plástica se manifiesta desde edades muy 
tempranas, el infante muestra sus facetas de creatividad, donde hace uso de los 
acontecimientos de su entorno, de aquello que pueda formar parte de él, así como 
también todo aquello que pueda expresar lo va realizar con naturalidad, expresara su 
creación a través de productos como los gráficos, imágenes, figuras que en sí son la 
expresión de lo que piensa y siente. Piaget da a conocer que en la etapa pre operacional 
podrá acompañar las figuras con un lenguaje, de modo tal que vincula una conexión 
entre lo que plasma y llega comunicar con su propia palabra. Es por ello que remarca la 
estimación de impulsar a la expresión plástica en los infantes ya que los garabatos, 
gráficos, entre otras que puedan realizar los niños será un inicio para saber de ellos y 
conocerlos para poder saber cómo se encuentran y del cómo podemos apoyarlos, todo 
con la naturalidad y espontaneidad que lo caracteriza, y por lo consiguiente es importante 
que estemos pendiente de lo que no exprese a través de sus imágenes. 
Adrianzen (2018) en su tesis acerca “Relación entre las técnicas grafo plásticas 
y la motricidad fina” en sus conclusiones que existe una relación altamente significante 
y negativa en las Técnicas Grafo plásticas y la motricidad fina de los estudiantes, utiliza 
como dimensión la coordinación viso manual siendo así que se evidencia que según el 
estadístico probatorio de Pearson es 0,840, siendo así que manifiesta una correlación 
negativa muy alta , donde rechaza la hipótesis nula, por consiguiente en mi investigación 
se obtuvo como resultado sobre la dimensión coordinación manual una correcto manejo 




Los tesistas Jiménez, Velázquez, & Jiménez (2003) refieren que la coordinación 
viso-manual, óculo manual u ojo mano “es la capacidad que desarrolla a persona de 
manera simultánea y de manera integrada con la vista y las manos, con la finalidad de 
realizar sus actividades en nuestra vida cotidiana, tales como abrocharse, peinarse, entre 
otras, asimismo como otras actividades que se despliegan en la escuela como es la 
escritura, dibujo, juegos, deportes (p.137) por otro lado tenemos a Fonseca (1998) “es la 
capacidad de realizar movimientos, poseer precisión, durante la realización de 
actividades, la fuerza y autocontrol de sus movimientos como de los miembros 
superiores” (p.236), pudiendo así mencionar que la coordinación óculo-manual es la 
capacidad que debe desarrollar el infante para que pueda realizar determinadas 
actividades utilizando la visión y la mano en la misma dirección siendo de gran 
importancia para poder desenvolverse con mayor facilidad en la escuela como también 
en el hogar, de acuerdo a su crecimiento progresivo ira desarrollando con eficacia. 
Mayorga y Marcillo (2019) en su tesis titulada “Factor ambiental de la calidad 
del desarrollo de la motricidad fina” Diseño de una Guía Didáctica de técnicas de la 
motricidad fina”, donde se concluye que la gran mayoría de estudiantes no conocen las 
técnicas grafo plásticas, lo que dificultan que puedan emplearlas como herramientas para 
el desarrollo sus habilidades, refiere que la motricidad fina es: la actividad que implica 
la utilización de las fragmentos finos del cuerpo humano como las manos, pies y los 
dedos, adquiridas de manera personal o entre ellas, como recolectar semillas con los 
dedos, toma en cuenta la parte viso motriz porque es parte de ello, porque implica 
coordinación con la vista (Saldamando, 2012). En mi investigación como referente 
utilice a Espinoza y Torrico (2013) “movimientos con manos y dedos que permiten al 
niño prepararse para el comienzo de la grafomotricidad.” (p.7) ambas investigaciones 
nos dan a conocer lo que conlleva la motricidad fina ya que principalmente debe tomar 
como eje central donde se utiliza las partes, músculos finos del cuerpo para que pueda 
ejercer bien en edades posteriores, así como el desarrollo de la escritura donde pueda 
ejercer la coordinación del ojo y la mano y siga una direccionalidad al escribir. 
En conclusión, se asume la correlación de las variables ya mencionadas como 
también se toma gran relevancia las teorías de Piaget, Vigotsky, Read, Luque, Burt, 
Viktor Lowenfeld que nos sustentan la expresión plástica en el infante viendo cada uno 
desde su enfoque tomando en cuenta las edades, así como también las etapas por la que 
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va atravesando y por las que apoya , de cómo debemos desarrollar las diversas maneras 
en el periodo de las edades tempranas donde es allí donde podemos estar en contacto 
directo con el infante y poder conocer más de ello por otro lado también tenemos la 
teorías que nos hacen mención a la motricidad fina como la de Piaget, Wallon, Bernard 
Aucoutuier, Julián Ajuriaguerra y Vigotsky donde nos relatan de como consideran a la 
variable en mención, también cómo se desarrolla la motricidad en estas edades sobre 
todo impulsando la importancia como eje esencial por lo consiguiente podemos decir las 
habilidades motrices que desarrollen serán de gran beneficio para el estudiante de 
educación inicial y para su desenvolvimiento para edades posteriores. 
Por consiguiente, se debe tomar en cuenta las edades de los niños para poder ir 
acompañando y detectar a tiempo para poder corregir la postura correcta con la que estén 
cogiendo los instrumentos u objetos, para que sea más fácil y su desarrollo vaya en 
crecimiento, por otro lado, es importante no dejar el lado la forma como los niños puedan 
expresar a través de sus pequeños trazos, garabatos u gráficos lo que puedan estar 

















Existe una relación de la expresión plástica en la motricidad fina de los niños de 3 años 
de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019, ya que está rechazando la 
hipótesis nula, y viendo por conveniente la hipótesis alterna, por lo que se puede entender 
que hay un grado de correlación entre ambas variables donde da como resultado que el 
0,646 demuestra que existe una correlación positiva alta. 
Segunda: 
Existe una relación del dibujo de la expresión plástica en la motricidad fina de los niños 
de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019, los resultados 
mencionan que hay una significancia siendo así que hay correlación entre las variables 
enfocada por Rho de Spearman de 0,528 por lo que es positiva moderada con respecto 
al dibujo de los infantes. 
Tercera: 
Existe una relación del modelado de la expresión plástica en la motricidad fina de los 
niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”- Huaura-2019, observando que 
la significancia es 0,00 menor que (p<0,05) rechazando la hipótesis nula y donde acepta 
la alterna, expresando así la existencia de la correlación entre variables de 5,87, siendo 
positiva y moderada con referencia al modelado. 
Cuarta: 
Existe una relación de la pintura de la expresión plástica en la motricidad fina de los 
niños de 3 años de la I.E.I Nº 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019, nos muestra el 
grado de significancia donde no acepta la hipótesis nula y da valor a la alterna mostrando 









Se recomienda a los docentes propongan en sus sesiones de aprendizaje técnicas grafico 
plásticas, para que permitan a los niños dar a conocer su creatividad, mucho más que sus 
habilidades artísticas tengan un pensamiento donde sus propias creaciones se muestren, 
por lo consiguiente va contribuir a la formación como persona, así como también porque 
va permitir que experimente en cada una de ellas al desarrollarlas. 
Segunda: 
Las maestras deben fomentar actividades donde los niños puedan ejercer y desarrollar la 
motricidad fina siendo así que puedan observar y detectar de manera oportuna las 
deficiencias que se pueda evidenciar en el infante, de tal modo que se pueda trabajar y 
conversar con los padres de familia para poder trabajar todos y poder lograr un desarrollo 
motriz en el infante para su mejor desenvolvimiento. 
Tercera: 
Brindar a los niños materiales pertinentes para que puedan ejecutar las actividades, como 
también que estos sean de conocimiento de los niños y su manipulación sea 
enriquecedora por lo que se sentirá motivado y disfrutará al máximo, dándole la 
oportunidad de que muestre con libertad contribuyendo al desarrollo de sus destrezas de 
manera libre, sobre todo que se sienta motivado. 
Cuarta: 
Proponer diálogos con los padres de familia en donde se dé la importancia de la 
adquisición de las variables de nuestro trabajo de investigación por lo cual en sus hogares 
puedan practicarlos para cautivar al niño y formar hábitos en ellos antes de entregarle un 
aparato electrónico que solo lo convertirá en un ser dependiente de un objeto que a su 
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Anexo 01. Instrumento  
 










   
DIMENSIÓN 1: DIBUJO 
1 Plasma trazos horizontales, verticales.    
2 Cumple realizando trazos más ordenados.    
3 Realiza grafismos de manera libre.    
4 Ejecuta movimientos de coordinación óculo –manual.     
5 Posee dominio en sus movimientos.     
6 Coordina sus movimientos en diferentes direcciones.    
7 Realiza movimientos controlados en sus grafismos     
8 Manipula un lápiz integrando la palma y sus dedos.    
9 Representa imágenes utilizando formas geométricas.    
10 Dibuja objetos más reconocibles y con significado.    
DIMENSIÓN 2: MODELADO 
11 Modela formas con plastilina (bolitas, culebras)    
12 Manipula materiales y les da forma según su 
creatividad. 
   
13 Libera cargas emotivas.    
14 Contribuye al desarrollo perceptivo (sentidos).    
15 Familiariza a través del tacto los objetos.    
16 Proporciona cualidades de forma y tamaño a los 
objetos. 
   















DIMENSIÓN 3: PINTURA 
18 Utiliza sus dedos para representar su expresión 
artística 
   
19 Adquiere destreza táctil.    
20 Coloca las huellas de sus dedos sobre la superficie de 
una imagen. 
   
21 Rellena con sus dedos respetando los límites de la 
figura. 
   
22 Reconoce y utiliza adecuadamente la técnica de 
pintura 
   
23 Desarrolla destreza táctil y sensorial tocar la pintura.    
24 Realiza movimientos libres controlando su mano.    
















































DIMENSIÓN 1: COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL 
1 Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza.    
2 Desarrolla la fuerza muscular en sus dedos.    
3 Demuestra coordinación del movimiento de los dedos.    
4 Demuestra dominio del movimiento de los dedos.    
5 Posee una correcta presión con los instrumentos.    
6 Controla sus movimientos en un dibujo indicado.    
7 Respeta el dominio específico del espacio gráfico.    
8 Demuestra precisión al coger una crayola.    
9 Demuestra destrezas al realizar una figura.    
10 Ejerce la fuerza adecuada al realizar sus gráficos.    
DIMENSIÓN 2: DOMINIO DE LA MANO 
11 Maneja diferentes objetos con la mano.    
12 Coge un lápiz de manera correcta.    
13 Trata de coordinar sus movimientos.    
14 Trata de no salirse del dibujo.    
15 Libera cargas emotivas al manipular los distintos 
elementos. 
   
16 Refuerza la reestructuración espacial.    
17 Utiliza su vista para ensartar objetos.    
18 Fortalece el dominio de la pinza.    
19 Coordina el ojo y la mano.    
DIMENSIÓN 3: MADUREZ DEL NIÑO 
20 Se muestra capaz para realizar un dibujo.    
21 Comprende la actividad que se le muestra.    
22 Demuestra creatividad al realizar un trabajo.    
23 Expresa sus emociones al realizar actividades de su agrado.    
24 Demuestra placer al realizar gráficos.    















































































































































































































































Anexo 03. Escala Descriptiva Valorativa de Expresión Plástica 







 DIMENSIÓN 1: Dibujo Escala de Valoración 
1 Plasma trazos horizontales, verticales. Inicio Proceso Logro 
2 Cumple realizando trazos más ordenados. Inicio Proceso Logro 
3 Realiza grafismos de manera libre. Inicio Proceso Logro 
4 Ejecuta movimientos de coordinación óculo –
manual.  
Inicio Proceso Logro 
5 Posee dominio en sus movimientos.  Inicio Proceso Logro 
6 Coordina sus movimientos en diferentes 
direcciones. 
Inicio Proceso Logro 
7 Realiza movimientos controlados en sus 
grafismos  
Inicio Proceso Logro 
8 Manipula un lápiz integrando la palma y sus 
dedos. 
Inicio Proceso Logro 
9 Representa imágenes utilizando formas 
geométricas. 
Inicio Proceso Logro 
10 Dibuja objetos reconocibles y con significado. Inicio Proceso Logro 
 DIMENSIÓN 2: Modelado Escala de Valoración 
11 Modela formas con plastilina (bolitas, culebras) Inicio Proceso Logro 
12 Manipula materiales y les da forma según su 
creatividad. 
Inicio Proceso Logro 
13 Libera cargas emotivas. Inicio Proceso Logro 
14 Contribuye al desarrollo perceptivo (sentidos). Inicio Proceso Logro 
15 Familiariza a través del tacto los objetos. Inicio Proceso Logro 
16 Proporciona cualidades de forma y tamaño a los 
objetos. 
Inicio Proceso Logro 
17 Reconoce diversas texturas (arcilla, plastilina) Inicio Proceso Logro 
 DIMENSIÓN 3: Pintura Escala de Valoración 
18 Utiliza sus dedos para representar su expresión 
artística 
Inicio Proceso Logro 
19 Adquiere destreza táctil. Inicio Proceso Logro 
20 Coloca las huellas de sus dedos sobre la 
superficie de una imagen. 
Inicio Proceso Logro 
21 Rellena con sus dedos respetando los límites de 
la figura. 
Inicio Proceso Logro 
22 Reconoce y utiliza adecuadamente la técnica de 
pintura 
Inicio Proceso Logro 
23 Desarrolla destreza táctil y sensorial tocar la 
pintura. 
Inicio Proceso Logro 
24 Realiza movimientos libres controlando su 
mano. 
Inicio Proceso Logro 






















 DIMENSIÓN 1: Coordinación óculo-manual Escala de Valoración 
1 Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza. Inicio Proceso Logro 
2 Desarrolla la fuerza muscular en sus dedos. Inicio Proceso Logro 
3 Demuestra coordinación del movimiento de los 
dedos. 
Inicio Proceso Logro 
4 Demuestra dominio del movimiento de los dedos. Inicio Proceso Logro 
5 Posee una correcta presión con los instrumentos. Inicio Proceso Logro 
6 Controla sus movimientos en un dibujo indicado. Inicio Proceso Logro 
7 Respeta el dominio específico del espacio gráfico. Inicio Proceso Logro 
8 Demuestra precisión al coger una crayola. Inicio Proceso Logro 
9 Demuestra destrezas al realizar una figura. Inicio Proceso Logro 
10 Ejerce la fuerza adecuada al realizar sus gráficos. Inicio Proceso Logro 
 DIMENSIÓN 2: Dominio de la mano Escala de Valoración 
11 Maneja diferentes objetos con la mano. Inicio Proceso Logro 
12 Coge un lápiz de manera correcta. Inicio Proceso Logro 
13 Trata de coordinar sus movimientos. Inicio Proceso Logro 
14 Trata de no salirse del dibujo. Inicio Proceso Logro 
15 Libera cargas emotivas al manipular los distintos 
elementos. 
Inicio Proceso Logro 
16 Refuerza la reestructuración espacial. Inicio Proceso Logro 
17 Utiliza su vista para ensartar objetos. Inicio Proceso Logro 
18 Fortalece el dominio de la pinza. Inicio Proceso Logro 
19 Coordina el ojo y la mano. Inicio Proceso Logro 
 DIMENSIÓN 3: Madurez del niño Escala de Valoración 
20 Se muestra capaz para realizar un dibujo. Inicio Proceso Logro 
21 Comprende la actividad que se le muestra. Inicio Proceso Logro 
22 Demuestra creatividad al realizar un trabajo. Inicio Proceso Logro 
23 Expresa sus emociones al realizar actividades de su 
agrado. 
Inicio Proceso Logro 
24 Demuestra placer al realizar gráficos. Inicio Proceso Logro 






























Plasma trazos  




El niño plasma con 
dificultad trazos en 
diferentes 
direcciones  
El niño logra 






El niño no cumple 
realizando trazos 
ordenados. 
El niño cumple con 
dificultad realizar 
trazos ordenados. 





El niño no realiza 
grafismos 
E niño realiza con 
dificultad grafismos 




El niño no ejecuta 
movimientos 
El niño ejecuta con 
dificultad 
movimientos 
El niño logra 
ejecutar 
movimientos 
Posee dominio en 
sus movimientos.  
El niño no posee 
dominio en sus 
movimientos 
El niño tiene 
dificultad en el 
dominio de sus 
movimientos  
El niño posee 




El niño no 
coordina sus 
movimientos 
El niño coordina con 
dificultad sus 
movimientos 





controlados   
El niño no realiza 
movimientos 
controlados  










la palma  
El niño no 
manipula un lápiz 
integrando la 
palma 
El niño manipula con 
dificultad un lápiz 
integrando la palma 
El niño logra 
manipular un lápiz 





















El niño no dibuja 
objetos 
reconocibles 
El niño dibuja con 
dificultad objetos 
reconocibles 



















































El niño modela con 
dificultad formas con 
plastilina (bolitas, 
culebras) 
El niño logra 




materiales y les 
da forma según 
su creatividad. 
El niño no 
manipula 
materiales y les da 
forma según su 
creatividad. 
El niño manipula con 
dificultad materiales 
y les da forma según 
su creatividad. 
El niño logra 
manipular 
materiales y les da 




El niño no libera 
cargas emotivas 
El niño con dificultad 
libera cargas 
emotivas 




















través del tacto 
los objetos. 
El niño no 
familiariza a 
través del tacto los 
objetos. 
El niño tiene 
dificultad para 
familiarizar a través 
del tacto los objetos. 
El niño logra 
familiarizar a través 
del tacto los objetos 
Proporciona 
cualidades de 
forma y tamaño a 
los objetos. 
El niño no 
proporciona 
cualidades de 
forma y tamaño a 
los objetos. 
El niño con dificultad 
proporciona 
cualidades de forma 
y tamaño a los 
objetos. 
El niño logra  
proporcionar 
cualidades de forma 

































El niño no utiliza 
sus dedos para 
representar su 
expresión artística 
El niño con dificultad 




El niño logra 
utilizar sus dedos 




















































huellas de sus 
dedos sobre la 
superficie de una 
imagen. 
El niño no coloca 
las huellas de sus 
dedos sobre la 
superficie de una 
imagen. 
 
El niño con dificultad 
coloca las huellas de 
sus dedos sobre la 
superficie de una 
imagen. 
El niño logra 
colocarlas huellas 
de sus dedos sobre 
la superficie de una 
imagen. 
Rellena con sus 
dedos respetando   
los límites de la 
figura. 
El niño no rellena 
con sus dedos 
respetando los 
límites de la figura 
 
 
El niño con dificultad 
rellena con sus dedos 
respetando los 
límites de la figura 
El niño logra 
rellenar con sus 
dedos respetando 






la técnica de 
pintura 
El niño no 
reconoce y utiliza 
adecuadamente la 
técnica de pintura 
 
El niño con dificultad 
reconoce y utiliza 
adecuadamente la 
técnica de pintura 
El niño logra 
reconocer y utiliza 
adecuadamente la 
técnica de pintura   
 
Desarrolla 
destreza táctil y 
sensorial tocar la 
pintura. 
El niño no 
desarrolla 
destreza táctil y 
sensorial tocar la 
pintura. 
 
El niño con dificultad 
desarrolla destreza 
táctil y sensorial 
tocar la pintura. 
 
El niño logra 
desarrollar destreza 
táctil y sensorial 













El niño con dificultad 
realiza movimientos 
libres controlando su 
mano. 











































































Usa los dedos 
pulgar e índice 
en forma de 
pinza. 
El niño no usa los 
dedos pulgar e 
índice en forma 
de pinza. 
El niño con 
dificultad usa los 
dedos pulgar e índice 
en forma de pinza. 
El niño logra usar 
los dedos pulgar e 




en sus dedos. 
El niño no 
desarrolla la 
fuerza muscular 
en sus dedos 
El niño con 
dificultad desarrolla 
la fuerza muscular 
en sus dedos 
El niño logra 
desarrollar la fuerza 











El niño con 
dificultad demuestra 
coordinación del 
movimiento de los 
dedos. 
El niño logra   
coordinación del 











El niño con 
dificultad   
demuestra dominio 
del movimiento de 
los dedos. 
El niño logra 
dominio del 






El niño no posee 
una correcta 
presión con los 
instrumentos 
El niño posee 
dificultad en la 
presión con los 
instrumentos 
El niño logra 
una correcta 











El niño con 
dificultad controla 
sus movimientos en 
un dibujo indicado. 
El niño logra 
controlar sus 










El niño con 
dificultad respeta el 
dominio especifico 
del espacio gráfico 
El niño logra 







El niño no 
demuestra 
precisión al coger 
una crayola. 





El niño con 
dificultad demuestra 
precisión al coger 
una crayola. 
El niño con 
dificultad demuestra 
destrezas al realizar 
una figura.  
El niño logra 
precisión al coger 
una crayola. 
 
El niño logra  
demostrar destrezas 
































































El niño con 
dificultad ejerce la 
fuerza adecuada al 
realizar sus gráficos 
El niño logra 
ejercer la fuerza 





objetos con la 
mano. 
El niño no maneja 
diferentes objetos 
con la mano. 
El niño con 
dificultad maneja 
diferentes objetos 
con la mano. 
El niño logra. 
manejar diferentes 
objetos con la 
mano. 
Coge un lápiz de 
manera correcta. 
El niño no coge 
un lápiz de 
manera correcta. 
 
El niño con 
dificultad coge un 
lápiz de manera 
correcta 
El niño logra 





El niño no 
coordina sus 
movimientos 
El niño con 
dificultad coordina 
sus movimientos. 
El niño logra  
coordinar sus 
movimientos. 
Trata de no 
salirse del 
dibujo. 
El niño no logra 
salirse del dibujo. 
El niño con 
dificultad   de sale 
del dibujo. 
El niño logra no 







El niño no libera 
cargas emotivas 
al manipular los 
distintos 
elementos. 
El niño con 
dificultad libera 
cargas emotivas al 
manipular los 
distintos elementos. 












El niño con 
dificultad refuerza la 
reestructuración 
espacial. 




Utiliza su vista 
para ensartar 
objetos. 
El niño no utiliza 
su vista para 
ensartar objetos. 
El niño con 
dificultad utiliza su 
vista para ensartar 
objetos. 
El niño logra  
utiliza su vista para 
ensartar objetos. 
Fortalece el 
dominio de la 
pinza. 
El niño no 
fortalece el 
dominio de la 
pinza. 
El niño con 
dificultad fortalece 
el dominio de la 
pinza. 
El niño logra 
fortalecer el 


















Coordina el ojo 
y la mano 
El niño no 
coordina el ojo y 
la mano. 
El niño con 
dificultad coordina 
el ojo y la mano. 
El niño logra 


























El niño no se 
muestra capaz 
para realizar un 
dibujo 
El niño con 
dificultad   se 
muestra capaz para 
realizar un dibujo 
El niño logra ser 
capaz para realizar 
un dibujo 
Comprende la 
actividad que se 
le muestra. 
El niño no 
comprende la 
actividad que se 
le muestra. 
El niño con 
dificultad   
comprende la 
actividad que se le 
muestra. 
El niño logra 
comprender la 











El niño con 
dificultad demuestra 
creatividad al 
realizar un trabajo. 
El niño logra 
demostrar 
creatividad al 










actividades de su 
agrado. 
El niño con 
dificultad expresa 
sus emociones al 
realizar actividades 
de su agrado. 




de su agrado. 
Demuestra 
placer al realizar 
gráficos. 




El niño con 
dificultad   
demuestra placer al 
realizar gráficos 
El niño logra 
demostrar placer al 
realizar gráficos 
Se desenvuelve 
con facilidad en 
sus trabajos. 
El niño no se 
desenvuelve con 
facilidad en sus 
trabajos. 
 
El niño con 
dificultad   se 
desenvuelve con 
facilidad en sus 
trabajos. 
El niño logra 
desenvolverse con 





PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE E 
INDICADORES  
MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y 
MUESTRA 




¿De qué manera 
la expresión 
plástica se 
relaciona con la 
motricidad fina 
de los niños de 3 








¿De qué manera 
el dibujo de la 
expresión 
plástica se 
relaciona con la 
motricidad fina 
de los niños de 3 





- ¿De qué 
manera el 
modelado de la 
Objetivo General 
Determinar la 
relación de la 
expresión 
plástica y la 
motricidad fina 
de los niños de 3 










dibujo de la 
expresión 
plástica y la 
motricidad fina 
de los niños de 3 







modelado de la 
expresión 
General 
Existe una relación 
de la expresión 
plástica en la 
motricidad fina de 
los niños de 3 años 






-Existe una relación 
del dibujo de la 
expresión plástica 
en la motricidad fina 
de los niños de 3 






-Existe una relación 
del modelado de la 
expresión plástica 
en la motricidad fina 
de los niños de 3 





































Esquema de Diseño: 
 
Población: 
La población en la 
siguiente 
investigación será de 
90 niños de 3 años de 






Se ha decidido tomar 
como muestra en la 
investigación al total 
de alumnos de la 
población, es decir 90 
estudiantes de 3 años 












Guía de observación para 
evaluar la expresión 





Anexoo 05. Matriz de consistencia 












relaciona con la 
motricidad fina 
de los niños de 3 







- ¿De qué 
manera la 
pintura de la 
expresión 
plástica se 
relaciona con la 
motricidad fina 
de los niños de 3 





plástica y la 
motricidad fina 
de los niños de 3 






- Especificar la 
relación de la 
pintura de la 
expresión 
plástica y la 
motricidad fina 
de los niños de 3 










-Existe una relación 
de la pintura de la 
expresión plástica 
en la motricidad fina 
de los niños de 3 
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